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名而造成作者相关论文数据难以准确统计的问题, 其设计思路也适用于 EI及其他数据库论文作者甄别。 
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3.1  机构人员名单维护模块 
根据实际需求, 本模块考虑了团体作者和非团体
作者两种不同情形, 并相应设置了两种机构人员名单













3.2  目标机构作者提取模块 
本模块将首先识别 SCI 论文的作者是否为团体作




表 1  SCI论文数据表非团体作者相关字段 
No AU AF C1 
1 
Wang, YF; Qian, S; Zhao, 
T; Tian, JS; Li, HR; Cao, J; 
Xu, XY; Wang, XY; Liu, 
SD; Liu, HL; Liu, SL; Liu, 
DL; Heng, YK; Cao, XB; 
Jun, ST 
Wang, Yifang; Qian, Sen; Zhao, T.; Tian, 
Jinshou; Li, Huirui; Cao, Jun; Xu, 
Xiangyan; Wang, Xiaoyun; Liu, Shudong; 
Liu, Hulin; Liu, Shulin; Liu, Delin; Heng, 
Yuekun; Cao, Xibin; Jun Shentu 
[Wang, Yifang; Qian, Sen; Zhao, T.; Cao, Jun; Liu, 
Shudong; Liu, Shulin; Heng, Yuekun] Chinese Acad 
Sci, Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R 
China; [Tian, Jinshou; Xu, Xiangyan; Liu, Hulin] 
Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Mech, Xian 
710119, Peoples R China; … 
2 
Wang, P; Leinweber, DB; 
Thomas, AW; Young, RD
Wang, P.; Leinweber, D. B.; Thomas, A. W.; 
Young, R. D. 
[Wang, P.] Chinese Acad Sci, Inst High Energy Phys, 
Beijing 100049, Peoples R China; [Wang, P.] Chinese 
Acad Sci, Theoret Phys Ctr Sci Facil, Beijing 100049, 
Peoples R China; [Leinweber, D. B.; Thomas, A. W.; 
Young, R. D.] Univ Adelaide, Sch Chem & Phys, 
Special Res Ctr Subatom Struct Matter CSSM, 
Adelaide, SA 5005, Australia; … 
3 Chen, C; Ge, C Chen, C.; Ge, C. 
[Chen, C.] Chinese Acad Sci, Natl Ctr Nanosci & 
Technol, Beijing, Peoples R China; [Ge, C.] Chinese Acad 
Sci, Inst High Energy Phys, Beijing, Peoples R China 
4 Dong, YB Dong Yu-Bing 
Chinese Acad Sci, Inst High Energy Phys, Beijing 
100049, Peoples R China 
 
   





SCI 论文数据表中的字段 C1 和用户从软件界面输入
的目标机构名称的唯一标识词来识别并提取出作者。
当 C1 字段只含作者机构时, 表明所有作者同属于一
个机构, 本模块将根据 SCI 论文数据表中的字段 AF
和目标机构唯一标识词提取出作者。 








3.4  软件实现流程 
本软件是在VB 6.0环境下开发的, 完整流程从调
用机构人员名单 Excel 文件对象和 SCI 论文数据表
Excel 对象开始, 到甄别完成后将甄别作者姓名和所
属实验室值写入 SCI论文数据表 Excel文件对象结束, 
如图 2所示: 
 
图 2  软件流程 
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4  软件技术实现的关键问题 
4.1  机构人员名单中作者全简称写法的自动转换 
软件将用户输入人员姓名自动转换为拼音
全称 [11], 继而转换为SCI数据库中的拼音全称和拼音
简写, 以作者“钱学森”为例, 作者姓名的转换过程为: 
“钱学森—qian xue sen—qian xuesen—qian xs—qian 
x”; 英文姓名全称的自动转换过程相对较为简单, 以
“albert einstein” 为 例 , 其 转 换 过 程 为 : “albert 







4.2  SCI 论文目标机构作者的正确提取 









法为“Chinese Acad Sci, Inst High Energy Phys, Beijing 





心即可; 此外, 中科院高能所内的某些实验室, 例如
同步辐射实验室+北京或同步辐射实验室+邮编
(100049 或 100039)也可唯一确定为中科院高能所, 因
此在 SCI 数据库中检索高能所论文时, 通常会使用检
索式“("Inst High Energy Phys" OR ihep OR "Beijing 
Synchrotron Radiat" OR BSRF) SAME (beijing OR 
china OR chinese OR cas OR 100039 OR 100049) NOT 
(Chengdu OR Peking OR "Univ Beijing" OR Tsinghua 
OR Qinghua) ”来进行检索。同理, 本软件允许用户在
软件使用界面做类似的目标机构输入, 便可准确识别
目标机构并提取作者。 
4.3  重名作者的甄别问题 
为了解决作者重名写法的问题, 软件对所提取作
者进行两轮甄别, 如图 3所示: 
 
图 3  重名作者甄别过程示例模型 






SCI 论文数据表中字段 AU 是 SCI 数据库加工人
员规范化后的作者拼音简写, 字段AF是SCI论文原文
中的作者写法, 可能是拼音全称或拼音简写。因此, 软
件可通过对比 AF 和 AU 两个字段来判断是拼音全称
(如表 1中论文 1所示)或是简写。若是简写, 则继续判
断是拼音简写一(如表 1 中论文 2 所示)还是拼音简写
二(如表 1中论文 3所示)。 
第二轮甄别分三种情况处理: 若第一轮未甄别到
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可能的作者信息, 并标注“待定”。 





模板来制作一份目标机构人员名单, 如图 4 所示。软
件所需的另外一个 Excel 文件 SCI 论文数据表可以从
SCI 数据库下载获取, 在 SCI 数据库中保存文件格式
为 Tab-delimited(win)并导入 Excel 文件即可。若已保
存文件格式为 Plain Text, 则需要使用 SCI转换工具转
换为本软件所需的 Excel文件[12]。 
 
图 4  机构人员名单 
在软件界面输入中科院高能所名称的唯一标识
词, 如图 5 所示, 并选择机构人员名单和 SCI 数据表
Excel 文件路径, 单击按钮开始作者甄别, 甄别完成以
后的 SCI数据表如图 6所示。 
从名单初始化到甄别完成测试数据表约需 1分钟, 
图 7显示了此次测试甄别作者的结果统计情况。全部
论文的作者总人次约为 12 114, 作者总人数约为     
2 041, 其中准确甄别到作者总人次约为 10 526, 作者 
 
图 5  软件界面 
 
图 6  SCI论文表甄别结果 
总人数约为 1 235, 标记(名单无)的作者总人次和总人
数分别约为 1 190和 684, 标记(待定)的作者总人次和
















图 7  SCI论文表的作者甄别结果统计 
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的论文。此外, 该软件虽然是针对 SCI 论文统计服务
设计的, 但是也可直接应用于论文数据字段格式相同
的 WOS 其他数据库(如 CPCI)的论文统计, 其设计思
路也同样适用于 EI或其他数据库。 
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Abstract: [Objective] The software to discriminate one scientific institute’s authors of scientific papers is designed to 
meet demands of the statistics of papers indexed by SCI. [Context] It can be used to help the department of statistical 
analysis on papers in SCI to determine Chinese characters for the Chinese author name belong to their institute and its 
corresponding lab. [Methods] Author discrimination is implemented technically by the comprehensive utilization of 
one characteristics of scientific research that people from the same research units are more likely to co-author papers, 
custom unique keywords or co-authors and text features of author fields in SCI. [Results] Automation and high 
accuracy of author discrimination can be achieved based on maintenance of a personnel list of one scientific institute. 
[Conclusions] It effectively solves the duplication problem of Chinese names during the analysis of papers in SCI and 
its design ideas also apply to other databases such as EI and Inspec. 





Innovative 和 Bibliotheca 宣布结成战略联盟, 致力于整合图书馆技术解决方案 
 
全球领先的图书馆服务平台提供商 Innovative, 和全球领先的 RFID和条码技术解决方案提供商 Bibliotheca, 于近日宣布
结成战略联盟, 将加强两家公司产品的整合, 为全球的图书馆用户创造附加价值。根据合作协议, Innovative将有权直接转售
Bibliotheca的 RFID系统给 Innovative全球的客户, 包括美国、欧洲和澳大利亚。 
 两家公司同意共同合作, 将双方的产品线互联互通, 以促进技术创新。协议还允许 Innovative 使用“triple I”商标销售
Bibliotheca 的产品, 并在双方公司的销售、售后支持和咨询部门之间建立更加正式的工作关系, 这将有效地解决集成独立的
ILS (集成图书馆系统)和 RFID技术时所带来的一系列常见问题。 
“Bibliotheca 已经为图书馆建立了 RFID 解决方案的标准, 我们很高兴能与他们合作, 推进双方产品连通性。”Innovative 
CEO Kim Massana 说: “我们建立这种合作关系的终极目标是简化改善图书馆读者的体验, 为我们的客户创建无缝的技术解
决方案。” 
“Innovative是图书馆自动化解决方案的领导者, 我们很自豪能通过他们为客户提供我们的整套产品。” Bibliotheca总经
理 Jim Hopwood说: “我们很高兴能和 Innovative一起连通我们的解决方案和他们的图书馆服务平台。” 
 Innovative的旗舰图书馆服务平台——Sierra——是图书馆自动化史上扩散速度最快的一款产品。全球 1 500多家图书馆
已经部署 Sierra, 巩固了 Innovative在全球图书馆自动化市场的领先地位。 
 Bibliotheca的产品线, 以其备受赞誉的 liber8触摸屏体验为主打, 在全美已有1 000多家客户, 全球已有4 000多家客户。
Bibliotheca的面向读者的特点, 加之与 Sierra平台的直接交互, 这将为图书馆读者和员工创造无与伦比的用户体验。 
(编译自: http://www.iii.com/iii-bibliotheca) 
(本刊讯)    
